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l'autor s'encara al conjunt de la nar- 
rativa catalana vuitcentista. 
Una perspectiva com aquesta 
acaba fent ressaltar, a tall de conclu- 
sió global bhica,  l'evidencia del pes 
del costumisme com a eix vertebra- 
dor de la narrativa catalana vuitcen- 
tista i, també de retruc, el perfil dels 
límits del realisme a Catalunya. En 
definitiva, tant la intelligkncia de l'a- 
nalisi efectuada com la qualitat de la 
seva escriptura fan que El costumis- 
me en la prosa catalana del segle 
XIX, dd'Enric Cassany, sigui una d'a- 
quelles aportacions bibliografiques 
destinades a ser un punt de referkn- 
cia indefugible; encara més: tot un 
classic. 
Antbnia Tayadella 
La Atlántida. Jacint Verdaguer. In- 
troducció de Ricard Torrents. Tra- 
ducció castellana en vers de Juan Ots 
y Lleó. Barcelona. Planeta (r(C1ási- 
cos Universales Planeta)), núm. 
21 l), 1992; LX1 + 140 pags. 
La col.lecciÓ c<Clásicos Universa- 
les Planeta),, que dirigeix el Dr. Ga- 
briel Oliver, ha publicat, a cura de 
Ricard Torrents, una nova edició de 
L'Atlantida de Verdaguer. Aquesta 
reaparició en el mercat de llengua 
espanyola de l'epopeia verdagueria- 
na constitueix una interessant nove- 
tat editorial per diversos motius. 
D'entrada perque, si no m'erro, la 
darrera edició completa en prosa de 
L'Atlantida -la de José Miguel Ve- 
lloso- era de 196 l i la darrera com- 
pleta en vers -la de Joan Ots i Lleó, 
la mateixa que ara s'ha tornat a es- 
tampar- del 1930. Segonament, 
perquk ha aparegut en una col.lecciÓ 
amb una difusió potencial amplia. I, 
finalment, per les característiques 
internes de l'edició mateixa. 
Ja d'entrada, crida I'atenció el fet 
que Ricard Torrents hagi optat per 
editar la versió en vers de Joan Ots, 
tan poc coneguda com la figura del 
traductor. Torrents, en l'estudi in- 
troductori, exposa i justifica de ma- 
nera convincent les raons d'aquesta 
tria, condicionada, a més, pel fet que 
per criteris editorials la versió caste- 
llana no podia anar acompanyada de 
I'original catala. 
Les traduccions coetanies, la de 
1878 de Melcior de Palau, en prosa, i 
la de 1883-84 de Francisco Diaz Car- 
mona, en vers, van comptar amb l'a- 
provació i fins la col.laboraciÓ en 
alguns aspectes de Verdaguer. Amb- 
dues, pero, presenten problemes que 
no es poden deixar de banda. La de 
Palau -tractada severament per la 
critica contemporania-, apareguda 
en una versio bilingüe, resulta, sense 
el text catala al costat, una lectura, 
com diu Torrents, <<quasi impossi- 
ble>>. La de Diaz Carmona, en canvi, 
és qualitativament millor, pero, com 
remarca Torrents, presenta una va- 
rietat de metres que crdesnatura- 
litzan el poema, el qual, a més, no és 
tradu'it íntegrament. Ateses aquestes 
mancances, doncs, era gairebé obli- 
gat d'escollir la traducció de I'escrip- 
tor i advocat Joan Ots i Lleó (Valkn- 
cia, 1896-Barcelona, 1937). A més, 
Ots parteix de la darrera versió de 
L'Atlbntida controlada per Verda- 
guer (1886), que és la que cal consi- 
derar <<canonica>), ja que I'autor hi 
va introduir canvis, sovint ignorats 
per bona part de la tradició crítica 
verdagueriana, que s'ha basat en la 
de 1878. A desgrat que el respecte 
per la metrica catalana provoqui, en 
alguns passatges, un text una mica 
fo r~a t ,  la traducció d'Ots és feta, se- 
gons Torrents, amb originalitat i la 
qualifica de <<moderna, rigorosa, fins 
i tot inspirada i valida encara avui>>. 
L'edició de Ricard Torrents pre- 
senta la traducció de L'Atlantida tal 
com va publicar-la Ots i Lleó a la 
barcelonina editorial Tasso l'any 
1930. N'ha suprimit, pero, el proleg 
que hi posa aleshores Joaquin Mon- 
taner Castaño, una nota del traduc- 
tor i la dedicatoria a Francesc Cam- 
bo de Joan Ots (aquestes supressions 
consten en els criteris de I'edició de 
Torrents). Així la versió que comen- 
tem presenta L 'Atlantida en la forma 
tradicional, amb el proleg de Verda- 
guer, els sumaris en prosa que prece- 
deixen cada cant de l'epopeia i les 
notes del poeta (les quals, com obser- 
va el curador, només havien sortit en 
catala a les edicions bilingües i no fo- 
ren tradui'des fins a la novena edició, 
la de 1905). S'ha de constatar que, 
per criteris editorials que es fa difícil 
de compartir, tant la traducció com 
I'estudi preliminar apareixen sense 
cap nota del curador, quan és obvi 
que en certs casos eren necessaries i 
el lector les hauria agrai't. El volum 
esta precedit per un extens estudi in- 
troductori de Ricard Torrents, con- 
fegit, d'acord amb les pautes que re- 
geixen les edicions de divulgació i les 
de la col~lecció on es publica, com 
una síntesi bio-bibliografica de I'au- 
tor i com un estudi suscint de l'obra 
que s'edita. Torrents, doncs, estruc- 
tura el seu treball en tres grans apar- 
tats: 1) vida de Verdaguer, 2) obra i 
3) L'Atlantida, que completa amb 
una útil cronologia i una bibliografia 
que, per uns criteris editorials massa 
restrictius, resulta excessivament 
crselectaw. La introducció de Ricard 
Torrents, que recull les aportacions 
més recents de la investigació verda- 
gueriana, combina adequadament el 
rigor amb la divulgació i esta ben 
equilibrada en els tres blocs en que es 
divideix. Potser, i remarco el carac- 
ter hipotetic de l'adverbi, el Torrents 
crític ha cedit un xic davant del Tor- 
rents biograf. Pero el caracter de l'e- 
dició i el públic a que va destinada 
probablement ho feien inevitable. 
En tot cas, I'estudi introductori, 
redactat a més de manera agil i ame- 
na, acompleix perfectament els seus 
objectius i constitueix una bona 
aproximació tant a la vida i l'obra de 
Verdaguer com a L'Atlbntida, que 
resulta d'interks no sols per a I'hipo- 
tetic lector culte de parla espanyola 
sinó també per a l'estudiós de la lite- 
ratura catalana. No puc acabar 
aquestes ratlles sense posar en relleu 
el fet que el present volum de Verda- 
guer és l'únic dedicat a un autor cata- 
la modern dins la col~lecció <<Clasicos 
Universales Planetal). Seria bo que 
aquesta pretesa uuniversalitat)) es fes 
realitat incorporant a la col.lecciÓ al- 
tres autors moderns i contemporanis 
que, com Verdaguer, cap lector una 
mica cultivat no pot deixar de consi- 
derar <<classics i universals)). 
Ramon Pinyol i Torrens 
